Hubungan Antara Status Gizi Dan Perilaku Hidup Bersih Dan 

Sehat Dengan Kejadian Diare Pada Balita Usia 12 – 24 Bulan Di 

Wilayah Puskesmas Colomadu 1 









1. Status gizi balita di wilayah Puskesmas Colomadu 1 dalam kategori baik 
sebanyak 91,1%, kategori kurang dan lebih sebanyak 4,4%. 
2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anggota keluarga yang 
memiliki PHBS baik sebanyak 97,8% sedangkan anggota keluarga yang 
memiliki PHBS sedang 2,2%. 
3. Balita usia 12-24 bulan yang mengalami diare di wilayah Puskesmas 
Colomadu 1 sebanyak 13,3% sedangkan balita yang tidak mengalami 
diare sebanyak 86,7%. 
4. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian diare pada 
balita usia 12-24 bulan di wilayah Puskesmas Colomadu 1. 
5. Tidak ada hubungan antara PHBS dengan kejadian diare pada balita 





















1. Bagi Puskesmas Colomadu 1 
Diharapkan lebih meningkatkan frekuensi penyuluhan kesehatan  
kepada masyarakat khususnya tentang penyakit diare dan PHBS. 
2. Bagi ibu balita  
Diharapkan ibu balita untuk lebih meningkatkan dan menjaga 
kebersihan disekitar rumah dan lingkungannya karena kebersihan 
lingkungan salah satu untuk mencegah penyakit infeksi terutama diare. 
3. Bagi Peneliti lain 
Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi untuk 
mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 
dengan kejadian diare pada balita. 
 
